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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que lou Ste». Alcaldes y Se-
:!etarto» reciban los números de. este 
BOLETIN, dispondrán qué se fije un 
Ejemplar en el sitio de costumbre, 
('.onde permanecerá. hasta el recibo 
¿el número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los BOLETINES coleccionados or-
Jsnadamente, para su encuademación, 
que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS. 
; EXCEPTO LOS FESTIVOS : : 
Se suscribe en la Intervención de le Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin ulsílnción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BoiXTtN O » 
CIAL, se han de mandar al Gobernadef 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). 
S U M A R I O 
' - AdiainistraciOii municipal 




Fijadas definitivamente por este 
Ayuntamiento' las cuentas munici-
pales y de ordenación correspon-
dientes al año de 1930, quedan ex-
puestas al público por término de 
quince días en la .Secretaria muni-
cipal a fin de que el público pueda' 
examinarlas y formular contra ellas 
¡as reclamaciones oportunas. 
Cistiema, 2 de Julio de 1931.— 
El Alcalde, Mateo Alonso. 
Ayuntamiento de 
Mansilla de las Muías 
Propuesta por la Comisión de Ha-
cienda y Contabilidad de este Ayun-
tamiento la habilitación de un cré-
dito de 750 pesetas, con destino al 
capítulo 6.°, artículo 1.° del presu-
puesto ordinario a que se refiere el 
expediente que al efecto se instruye 
y en virtud de lo establecido por el 
artículo 12 del Beg,amento de Ha-
cienda municipal vigente, queda 
expuesto al público por término de 
quince días en la Secretaría muni-
cipal, para que durante dicho plazo 
puedan formularse cuantas recla-
maciones sean procedentes. 
Mansilla de las. Muías, 2 de Julio 
de 1931.-El Alcalde; Enrique Al-
varez. • •. • • . 
Ayuntamiento de 
: Villaselán : : 
Habiendo acudido a esta Alcaldía 
el vecino de Sanca María del Río, 
Juan Arguello Maraña, manifestan-
do que el día 28 del actual desapa-
reció de dicho pueblo una yegua de 
su propiedad y después de buscarla 
por muchos sitios no ha podido en-
contrarla, pide se anuncie en el BO-
LETÍN OFIOIAJ,, y siendo las señas 
de dicha yegua las siguientes: Edad 
10 años, alzada 6 cuartas y media, 
pelo negro, crin bastante larga, al 
lado izquierdo de las costillas tres 
lunares blancos, en el anca izquier-
da la cicatriz de una mordedura. Si 
fuere hallada se ruega a las Autori-
dades den conocimiento a esta Al-
caldía. 
Villaselán, 29 de Junio de 1931. 
— E l Alcalde, Gaudencio Fernán-
dez. 
Ayuntamiento de 
Soto y Amio 
Por el Ayuntamiento de mi Pre-
sidencia en sesión celebrada el día' 
20 del pasado Junio, de conformi-
dad y a tenor del articulo • 75 del 
Real decreto de 11 de Septiembre 
de 1918, fueron. nombrados vocales -
natos de las Comisiones de evalua-
ción del repartimiento, los. señores 
siguientes: 
. Parte real 
Don Antonio García Arias, ma-
yor contribuyente por rústica. 
Don Ladislao García, por urbana. 
' Don Francisco Fernández, por 
industrial. • 
Don Bernardo Cuenllas, foraste-
ro, por rústica. 
Parte personal 
Parroquia de Soto y Amio 
Don Angel Diez, mayor contri-
buyente por rústica. 
Viuda de Eaimundo Alvarez, por' 
industrial. 
Don Pedro Rodríguez Gómez, 
por urbana. 
Don Manuel González, cura pá-
rroco. 
Parroquia de Canales 
Don Constantino Alvarez, mayor 
contribuyente por rústica. 



















i , m 
Don Antonio García, por indus-
trial. 
Don Joaquín ñ-arcía, cura pá-
rroco. 
Parroquia de G-arano 
Don Timoteo Fernández, mayor 
contribuyente por territorial. 
Don Tomás Alvarez, por urbana. 
Don Abel Muñiz, cura párroco. 
Parroquia de Sántovenia 
Don Manuel Bobla, mayor con-
tribuyente por rústica. 
Don. Agustín Bodríguez, por ur-
bana. 
Don Francisco Diez Arce, cura 
párroco. 
Parroquia de Irián 
Don Pedro García Bobla, mayor 
contribuyente por rústica. 
Don Joaquín Diez Bartolomé, 
por urbana. 
Don José Diez Suárez, cura pá-
rroco. 
Parroquia de Villaoeid 
. Don José Gadañón, mayor con-
tribuyente por rústica. 
Don Nicanor-Alvarez Arias, por 
urbana. 
Don Senén Diez, cura, párroco. : . 
. Parroquia de Lago 
Don Gabino Suárez, mayor. con-
tribuyente por. rústica. 
Don Gerardo Bobla, por urbana. 
Don Vicente Alvarez, por indus-
trial. • 
Don Heliodoro Arias, cura pá-
rroco.' 
Parroquia de Villayuste 
Don Manuel Alvarez Alvarez, 
mayor contribuyente por rústica. 
Don Avelino Alvarez, por ur-
bana. 
Don Esteban Calvo Carro, cura 
párroco. 
Parroquia de Quintalla 
Don Angel Fernández mayor con-
tribuyente por rústica. 
Don Petronilo González, por ur-
bana. 
Asi mismo quedan expuestos al 
público los documentos administra-
tivos que han servido de base para 
las anteriores designaciones. 
Lo que se publica para general 
conocimiento durante el plazo de 
siete días hábiles en esta Alcaldía. 
Soto y Amío, 1 de Julio de 1931. 
—£1 Alcalde, Leoncio Diez. 
Ayuntamiento de 
Hioseco de Tapia 
Por el Sr. Becaudador de impues-
tos de este Ayuntamiento, en virtud 
de ser muchos los contribuyentes 
hacendados forasteros que no han 
pagado sus cuotas que tienen origi-
nadas en los repartos de utilidades 
de este Ayuntamiento de los años 
1927 a 1930 ambos inclusive, se ha 
dictado la siguiente providencia: 
En virtud de la base 11 del Beal 
decreto de 2 de Marzo de 1926, ar-
ticulo 30 de su Beglamento de 30 de 
junio siguiente, les declaro incursos 
en el recargo del 20 por 100 a los 
contribuyentes que a continuación 
expresan y en virtud de 1c dis-
puesto en el articulo 141 de la ins-
trucción de 26 de Abrii de 1900, se 
les advierte que en el término de 
ocho días, pueden pagar sus débitos 
en la calle del Madera!, de Espinosa 
de la Ribera, donde se halla la ofi-
cina recaudadora, pues pasado dicho 
tiempo se procederá al embargo de 
las fancas que cada uno tiene amilla-
radas en este - término municipal y 
que son objeto de gravamen; 
Núin. 1. Alipio González, San ti-
bañez de Ordás, 0,84 pesetas: 
2. Angel González, Ídem, 1,80. 
3. Agurino Suárez, Ídem, 4,87. 
4. Alonso González, idem, 1.68. 
6. Antonio Suárez, idem, 0,14. 
6. Basilio Alvarez, idem, 4,89.. 
7. Benigno González,'idem, 2,25. 
8. Benito Alvarez, idem, 4,69. 
9. Benito Pérez Prieto, idem, 
0,24 pesetas. 
10. Carlos Beltrán Diez, ^ idem, 
0,14 pesetas. 
11. ConstantinoOrdás,idem, 2,23. 
12. Cirilo González, idem, 0,77. 
13. Ciríaco García, idem, 0,86. 
14. Delflna García, idem, 2,02. 
15. Demetrio García, idem, 0,24. 
16. Diego Suárez, idem, 0,68. 
17. Domingo Blanco, idem, 1,01. 
18. Donato Alonso, idem, 3,28. 
19. Domingo Bobla, idem. 0,29. 
20. Estanislao Arias, idem, 2,39. 
García Diez, -idem, 
21. Elias Fernández, idem, 3,84. 
22. Francisco Fernández, idem, 
0,26 pesetas. 
23. Fernando Blanco, idem, 1,65. 
24. Felipe Bodríguez, idem, 1,05. 
25. Francisco Suárez, idem, 0,19. 
26. Gaspar Bobla, idem, 3,26. 
27. Gerardo Alvarez, idem, 1,72. 
28. Isidoro Suárez, idem, 0,93. 
29. Juan García, idem, 1,94. 
30. Juan Fernández, idem, 0,09. 
31. Francisco Diez Bobla, idem, 
0,31 pesetas. 
32. Juan González, idem, 2,55. 
33. José González; idem, 2,79. 
34. Lino González, idem, 0,41. 
35. Marcelino Alvarez, idem, 2,28. 
36. Manuel Alvarez García, idem, 
2,28 pesetas. 
37. Manuela Alvarez Suárez, 
idem, 0.74. 
38. Manuel Bobla, idem, 3,65. 




41. Manuel Suárez, idem, 2,06. 
42. ManuelFernándezDiez,idem, 
3,30 pesetas. 
43. Mónica Bobla, idem, 2,85. .. 
44. Mnnuel González Fernández, 
ídem, 5,90. ; 
45. Matías Bobla, idem, 0,72. 
46. Nicanor García, idem. 3,07. 
47 Nicolás García, ídem, 0,43. 
48 Nicolás Medina, idem, 1,84. 
49. Petronilo García, idem, 3,07. 
.50. Policeto Suárez, idem, 0,45. 
51. Bosa Diez, idem, 1,11. 
52. Santos González, idem, 8,11. 
53. Rogelio García, idem, 0,24. 
54. Saturnino González,- idem, 
2,06 pesetas. 
55. Silbino Alvarez, idem, 2,13. 
. 56. Segundo González, idem, 
1,92 pesetas. 
57. Teodoro Alonso, idem, 3,16. 
58. Tritón Blanco, idem, 2,36. 
59. Viuda de Juan Garcíe, idem, 
2,21 pesetas. 
60. Victorino Suárez, idem, 1,38. 
61. Vicenta Suárez, idem, 2,44. 
62. Vicente Diez Robla, idem, 
1,68 pesetas. 
63. Vicente Bobla, idem, 1,22. 
64. Ventura Suárez, idem, 1,72. 
65. Víctor Fernández, idem, 0,48. 
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66. Wenceslao Robla, idem, 0,19. 
67. Ambrosio García, Santa Ma' 
ría de Ordás, 2,06. 
68. Antonio Alvarez, idem, 0,71. 
69. Angel García, idem, 2,06. 
70. Andrés García, idem, 2,84. 
71. Antonio Alvarez, idem, 0,36 
72. Angel González, idem, 0 55 
73. Angel García de Inés, idem, 
1,53 pesetas. 
74. Celestino de Vega, idem, 
4,51 pesetas. 
75. Esteban Alvarez, idem, 0,33, 
76. Enrique Rodríguez, idem, 
3,48 pesetas. 
77. Esoolástioa Diez, idem, 0,57. 
78. Francisco Fontano, idem, 
2,30 pesetas. 
79. Eugenio Alvarez, idem, 0,67. 
80. J e r ó n i m o Alvarez, idem, 
0,67 pesetas. . 
81. Isidro Alvarez, idem, 0,57. 
82. Gregorio Alvarez, idem, 1,08. 
83. Joaquín Fernandez, idem, 
2,36 pesetas. 
84. Jacinto Fernández, idem, 
0,91 pesetas. ;-, 
85. Marcelino Ordás, idem, 2.33. 
86. Matías Arias, idem, 4,76. 
87/ Matías Rodríguez,idem,2,83. 
88. Marcos "Fernández , idem, 
0,48 pesetas. : . 
89. Manuel Suárez, idem, 2,21. 
90. Petronilo García Diez, idem. 
2,23 pesetas. • ; 
91. Pedro Ordás, idem, 0,54. 
92. Rosalía Ordás, idem, 2,72. . 
93. Santiago García, idem, 0,45. 
94. Santiago Alvarez, idem,0,31. 
95.. Santiago Medina, idem, 2,98. 
96. Teodoro 'Fernández, idem, 
3,44 pesetas. , 
97. Tomás Alvarez, idem, 2,41 
98. Valentín G o n z á l e z , idem, 
2,79 pesetas. 
99. Víctor Suárez, idem, 4.51. 
100. Victoriano Alvarez. Villa' 
podambre, 0,55. 
101. Andrés García, Villarrodri-
go, 3,56. 
102. Agustín Blanco, idem, 0,24. 
103. Balbino Robla, idem, 3,61. 
104. Bernarde Alvarez, idem, 
2,65 pesetas. 
105. Celestino Suárez, idem,0,62. 
106. Donato Arias, idem, 2,84. 
107. Francisco Diez, idem, 0,55. 
108. Francisco Arias, idem, 2,84. 
109. Francisco Fuertes, idem, 
4,33 pesetas. 
310. Ecequiel Arias, idem, 3,21. 
111 Isidoro Diez, idem, 3,26. 
112. José Diez, idem, 2,35. 
113. Juan García, idem, 2,22. 
114. Juan Román, idem, 3,84. 
115. Lorenzo Diez, idem, 0,45. 
116. Lorenzo García, idem, 0,61. 
117. Manuel García, idem, 1,03. 
118. Manuel Arias, idem, 0,88. 
119. Manuel Diez, idem, 2,91. 
120. Manuel García, idem, 0,96. 
121. Manuel Alvarez, idem, 2,22. 
122. Ramona Alvarez, idem, 1,59. 
123. Isidora García, idem, 2,05. 
124. Antonio Diez Suárez, Selga, 
2,19 pesetas. 
125. Angel Robla, idem, 1 69 
126. Angel González, idem, 1,62. 
127. Andrés Fernández, idem, 
0,84 pesetas. 
128. Angela Alfonso, idem, 0,30. 
129. Antonio García, idem , 0,44. 
130. Angel Fuertes, idem. 0,3Í. 
131: Barbará Diez, idem, 1,49. 
132. Francisco Diez, idem, 2,36. 
133. Gregorio Valoarce,- idem,. 
0,86 pesetas. . 
134. Generoso Beltráu, idem, 
0,48 pesetas. 
135. Gabriel Diez, idem, 4,36, 
136; José Fernández, idem, 11,16. 
137. José Diez, idem, 1,59. 
_ .138.; Juan García, idem, 0,96. 
.'•.••139. José García .Gutiérrez, idem. 
1,41 pesetas. J 
140. Juan Suárez, idem, 2,80. 
141. José Gómez, idem, 0,26. 
142. Joaquín . González, idem, 
1,52 pesetas.-
143. Juan Diez, idem, 3,26. 
144. Lucas Diez, idem, 1,34. 
145. Manuel González Fernán-
dez, idem, 7,58. 
146. Laureano Fernández, idem, 
0,66 pesetas. 
147. Matías Fuertes, idem, 1,04. 
148. Modesta González, idem, 
0,96 pesetas. 
149. Timoteo González, idem, 
0,72 pesetas. 
150. Pedro Alfonso, idem, 1,12. 
151. Angel Alvarez, Adrados, 
1,75 pesetas. 
152. Dionisio Alvarez, idem, 3.16. 
153. Franbisco Alvares, idem, 
2,38. 
154. Gabino Suárez, idem, 2 
155. Joaquín Vega, idem, 4,29. 
156. Juan Diez, idem, 0,26. 
167. Julián González, idem, 3,16. 
158. Matías Diez, idem, 0,38. 
159. Santos García, idem, 1,73. 
160. Simón Suárez, idem, 2,24. 
161. Antonio García, Riocastri-
lio, 3,85. 
162. Agustín Blanco, idem, 0,20. 
163. Benito Robla, idem, 1,83. 
164. Cesáreo García, idem, 3,75. 
165. Francisco Robla, idem, 3,98. 
166. Francisco Robla González, 
¡dem, 1,02. 
167. Gregorio González, idem, 
0,90 pesetas-
168. Julián Diez Suárez, idem, 
0,30 pesetas. 
169. José García Robla, idem, 
4,25 pesetas.: 
170. LombbrtoGarcía,idem, 0,26 
• 171. Manuel Diez, ídem: 4,02. 
172. Manuel Diez Suárez, idem, 
0,30 pesetas. 
173. Manuel Robla García, idem. 
1,93 pesetas. 
• 174. Nicolás García, idem, 0.54 
175. Rafael Pérez, ídem, 0,48. 
-.. 176. 'Sofía Robla, idém", 3,14. f 
177. Saturnino González, idem, 
3,16 pesetas. 
178. Aniano Fernández, Callejo, -
1,32 pesetas. 
179/ CiprianoArienza,idem,0.16. 
180. Cecilio .Rodríguez, idem, 
0,30 pesetas. 
.181. Francisco Diez, ídem, 0¿36. 
182. :Gregorio Alvarez, idem, 
0,72 pesetas. 
183. Jacinto Diez, idem, 0,57. 
184 Juan Rodríguez, idem. 0,48. 
185. Joaquín Arias, idem, 0,45 
186. José Alvarez, idem, 0,43. 
187. José García y García, idem, 
1,10 pesetas. 
188. Maximino Al'arez, idem, 
1,26 pesetas. 
189. Miguel Alvarez, idem, 0,48. 
190. PedroFernández, idem, 2,97. 
191. Pedro Alvarez García, idem, 
0,72 pesetas. 
192. Rosa García, idem, 0,45. 
193 Severiano Arienza, idem, 
0,81 pesetas. 
194. Santiago Saárez, idem, 3,36. 
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195. Telesforo González, idem, 
1,82 pesetas. 
196. Antonio Diez, Villarroquel, 
10,05 pesetas. 
197. Angel Suárez, idem, 10,96. 
198. Andrés Vega, idem, 3,72. 
199.. Avelina García, idétn, 2,18. 
200. Antonio. Fernández, idem, 
3,66 pesetas. 
201. Esteban García, idem, 1,89. 
202. Emilio M a r t í n e z , idem, 
18.72 pesetas. 
203. David Diez, idem, 14,88. 
204. Francisco Sánchez, idem, 
6,33 pesetas. 
205. Florentino García, idem, 
2,41 pesetas. 
206. Gervasio García, idem, 3,50. 
207. Gabriel Blanco, idem, 1,58. 
908. Juan Villar, idem, 2,34. 
209. Juan Alvarez, idem, 2.94. 
210. Juan Román, idem, 6,05. 
211. Lorenza Tapia, idem, 3,24. 
212. Marcelino Alvarez, idem, 
3,26 pesetas. 
213. Miguel M a r t í n e z , idem, 
37,d5 pesetas. 
214. Matías: Fernández, idem, 
10,40 pesetis. 
.215. Manuel Sánchez, idem, 2,18. 
216. Pablo Fernández, idem. 2,81. 
217; Simón Román, idem, 5,33. 
218. Santos Pérez, idem. 6,72. 
219. Tomás García, idem, 1,58. 
220. Victoriano García, idem, 
4,86 pesetas. 
221. Cirila Alvarez, Azadón,2,16. 
222. . Francisco Garcia, Sacarejo, 
3,06 pesetas. 
223. Basilio González, Santiago 
del Molinillo, 2,67. • . 
224. Laureano. Alvarez, idem, 
0,07 pesetas. 
225. Matías barcia, idem, 0,14. 
226. Abundio Melón Redondo, 
Carrizo, £. 
227. Luciano Diez, Canales, 1,22-
228. Marcelino Sotorrio, Loren-
zas a. 0;78. 
229. Froncisco Fernández, Mallo, 
0,24. 
230. Vicente González, Santan-
der, 0,60. 
231. José García, Camposalinas, 
0,90. 
232. Gabriel Escudero, Saliout.es, 
2,24 pesetas. 
233. José García y Gabriel Escu-
dero, idem, 0,12. 
234. Ramiro Alvarez,.Piedrafita, 
4,78 pesetas. ¡. 
235. Emeterio Robla; Formigo-
nes, 0,50. .;, • ? ; ¡: '•; ; 
236. vLa,ureanp';<Diez, idein, 0,60. 
237. Herederos de Máximo Fer-
nández, Madrid, 1,44. 
238. Francisco Gajoso, idem ,2,05. 
239. Antonio Diez, Mataluenga, 
12,90 pesetas. 
240. María Martínez y hermanos, 
idem, 0,65. 
241. Juliana García, Santibáüez, 
0,48 pesetas. 
242. Natividad Fernández, San 
Román, 1,26. 
243. Isidor) Robla, Santibáfiez, 
0,54 pesetas. 
244. David González, idem, 1,40. 
245. Manuel Aluarez Fernández, 
León, 2,40. 
Lrbana 
1. Andrés González, 0,30pesetas. 
2. José García Gutiérrez, 0.28. 
3. Joaquín Alvarez Gutiérrez, 
0,09 pesetas. 
4. Marcelino Fuertes; 0,30. ... 
5. Fidel Diez Mallo, 0,09. 
6. Faustino Martínez,' Espinosa, 
13,20 pesetas. 
7. Hermenegildo Lombo, idem, 
9,60 pesetas. .:. -
8. Joaquín García Robla, Rio se-
co, 12. 
9. Polioeto Fernández, idem, 12. 
10. Regina. Rodríguez, Tapia, 
9,60 pesetas. 
11. Fernando Diez Fernández, 
Espinosa, 50,40. 
12. Apolinar Martínez. 87,60. 
Espinosa de la Ribera, 23 de Ju-
nio de 1931.—El Recaudador, Ma-
nuel Lombó.—V.0 B.0: E l Alcalde, 
Faustino Diez. 
del citado pueblo, una yegua, de 
peló castaño obscuro, crin, y cola 
pobladas y negras-, altura 1,40 me-
tros, hierro eu las dos patas delan-
teras, edad, cérráda;. seáas particula-
res, una cicatriz en el anca izqviierda 
y manchas blancas en Ios-dos costi-
llares. 
Lo que se hace público a medio 
del presente, previniendo que de no 
aparecer su verdad aro dueño en 
plazo de cinco días, será vendida en 
publica subasta. E l que acredite ser 
su dueño, deberá satisfacer en el 
acto de hacerle entrega, la cantidad 
de 2,50 pesetas por manutención de 
cada día, a contar desde la fecha en 
que ha sido hallada. 
Vegas del Condado, 2 de Julio de 




Vega» del Condado 
El dia 29 de Junio último y sobre 
las seis de la tarde próximamente, 
fué hallada por el guarda jurado del 
pueblo do Cerezales, Ricardo Nico-
lás Robles, en el punto deuomi ado 
Los Barriales de Abajo», término 
Ayuntamiento d e C a c á b a l o s . 
Partido de la derecha liberal 
republicana 
La Junta general de esta Asocia-
ción, en sesión celebrada con fecha 
22 del actual, acordó orear una pla-
za de Médico Cirujano, para la 
asistencia facultativa de los.afiliados 
a la misma, dotada con el haber 
anual de 6.000 pesetas, pagaderas 
por trimestres vencidos. 
Los interesados deberán presentar 
las solicitudes dirigidas al Sr. Presi-
dente y acompañadas de los docu-
mentos que justifiquen sus méritos 
y servicios, dentro del plazo de 
veinte días, a contar desde la inser-
ción de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL.. , 
Cacabelos, 24 de Junio de 1931. 
—El PresideHÍe,,Víetpr Rodríguez. 
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